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Kao i većina Kaštelana moje generacije cijeli život susrećem se s nedostakom javnih 
sadržaja u gradu. Moji roditelji kao i starije generacije nisu imali taj problem - tema javnog 
života u povijesti kaštela postoji ali se s vremenom izgubila. To je problem koji me dugo 
muči, gledano kroz socijalne aspekte van arhitekture, a kroz ovaj diplomski rad htjela 
sam na taj problem odgovoriti kroz interveniranje u prostoru. Kaštel je u urbanističkom 
kontekstu oduvjek bio najvažniji dio mjesta. Nakon promjene funkcije iz obrambene u 
rezidencijalnu društveni značaj kaštela postao je gotovo jednak nekadašnjoj obrambenoj 
važnosti. Brce kao središte vjerskog i društvenog života, oživljavalo je društveni život 
mjesta. Želja mi je na jednak način pomoću jedne kuće oživjeti čitavu staru jezgru.
Difuzni hotel je funkcionalna cjelina koju 
čine tri i više građevina.
Ugostiteljski i drugi sadržaji u kojima se 
pružaju usluge mogu biti odvojeni javnom 
ili zajedničkom površinom. 
Poduzetnici raznih djelatnosti mogu se 
uključiti i djelovati u sklopu difuznog 
hotela.
Građevine mogu biti rasprostranjene po 
cijelom naselju između objekata drugih 
namjena. 
SMJEŠTAJNE JEDINICE - privatni postojeći apartmani DOVOLJAN KAPACITET udruženje iznamljivača
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Potencijalni prostori za proširenje ponude difuznog hotela ali i aktivaciju povijesne jezgre društvenim prostorima za građane.
Napušteni i ruševni objekti u povijesnoj jezgri
Predloženi sadržaji istodobno upotpunjuju ponudu hotela, ali i pridonose aktivaciji povijesne jezgre.














SMJEŠTAJNE JEDINICE - privatni postojeći apartmani DOVOLJAN KAPACITET udruženje iznamljivača
aktivacija grada, poticaj 
poduzetnicima
DOVOLJAN SADRŽAJMOGUĆI POPRATNI SADRŽAJI
POSTOJEĆE STANJE: ZA DIFUZNI HOTEL:
Prijedlog organizacije društvenih sadržaja
palačinkarnica
škola jezika
